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MOTTO 
 
“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan 
sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan 
diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.” 
 
(An-Najm 39-41) 
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ABSTRAK 
Putri, Nova Ayu Rahma. 2018. Kesantunan Berbahasa Mahasiswa Universitas 
 Muhammadiyah Malang dengan Dosen Melalui WA (WhatsApp) (Kajian 
 Pragmatik Teori Geoffrey Leech). Skripsi, Program Studi Bahasa dan Sastra 
 Indonesia, FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (1) Dr. 
 Hari Windu Asrini, M. Si (2) Dr. Daroe Iswatiningsih, M. Si. 
 
Kata kunci: kesantunan berbahasa, WhatsApp, kajian pragmatik. 
 
Kesantunan berbahasa merupakan suatu cara penyampaian tuturan yang halus 
digunakan dalam berkomunikasi, hal tersebut dilakukan dengan memerhatikan 
kedudukan serta setiap kata dalam komunikasi agar tidak menyinggung mitra tutur. 
Hal tersebut dapat dilihat melalui kata dan kalimat yang digunakan oleh mahasiswa 
dalam percakapan. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana bentuk kesantunan berbahasa mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Malang dengan dosen melalui WhatsApp (WA), bagaimana fungsi 
kesantunan berbahasa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dengan dosen 
melalui WhatsApp (WA), dan bagaimana makna kesantunan berbahasa mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Malang dengan dosen melalui WhatsApp (WA). 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif 
analisis dengan menggunakan pendekatan Pragmatik. Sumber data penelitian ini 
adalah transkripsi percakapan WA mahasiswa dengan dosen dengan memperhatikan 
kata dan kalimat yang terdapat dalam percakapan. Melalui beberapa proses tersebut 
ditemukan beberapa bentuk kesantunan berbahasa yaitu adanya pemenuhan maksim 
dari teori Geoffrey Leech yaitu kebijaksanaan, penghargaan, kedermawanan, 
kerndahan hati, kesepakatan ,dan kesimpatian.  
Berdasarkan hal tersebut dari hasil analisis pembahasan, dapat diperoleh 
kesimpulan bahwa dalam percakapan mahasiswa dengan dosen melalui WA 
ditemukan dalam beberapa ujaran yang didasarkan pada kelengkapan kalimat, 
penghalusan kalimat, dan citra diri. Dalam hal ini, ditengarahi sebagian besar 
mahasiswa sudah memenuhi kesantunan ketika berkomunikasi dengan dosen melalui 
WA, walaupun masih adanya mahasiswa yang kurang santun yang disebabkan dari 
hubungan sosial antar keduanya, dan hal tersebut ditandai dengan tidak ada salam, 
tanpa penyebutan identitas, tanpa permohonan maaf, dan tanpa ucapan terima kasih. 
Pada penelitian ini yang menarik yaitu dari segi diksi yang digunakan oleh 
mahasiswa ketika berkomunikasi dengan dosen. 
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ABSTRACT 
Putri, Nova Ayu Rahma. 2018. Students’ Language Politeness with Lecturers 
 Through WA (WhatsApp) (Geoffrey Leech's Pragmatic Study) in University 
 Of Muhammadiyah Malang. Thesis. Indonesian Language and Literature 
 Department, FKIP University of Muhammadiyah Malang. Advisors: (1) Dr. 
 Hari Windu Asrini, M. Si (2) Dr. Daroe Iswatiningsih, M. Si. 
  
Keywords: language politeness, WhatsApp, pragmatic study. 
 
Language politeness is a way of conveying subtle speech that is used in 
communication, this is done by noticing the position and every word in 
communication so as not to offend the speech partner. This can be seen through the 
words and sentences used by students in the conversation. Based on this, the 
formulation of the problem in this study are (1) how the form of language politeness 
in Muhammadiyah University students with lecturers through WhatsApp (WA), how 
the language politeness function of Muhammadiyah Malang students with lecturers 
through WhatsApp (WA), and how the meaning language politeness of students of 
the University of Muhammadiyah Malang with lecturers via WhatsApp (WA). 
The method used in this study is descriptive analysis method using the 
Pragmatic approach. The data source of this research is the transcription of WA 
conversation between students and lecturers by paying attention to the words and 
sentences contained in the conversation. Through some of the processes found several 
forms of language politeness, namely the fulfillment of the maxims of Geoffrey 
Leech's theories of wisdom, appreciation, generosity, compassion, agreement, and 
conclusions.  
 Based on this from the results of the discussion analysis, it can be concluded 
that in student conversations with lecturers through WA are found in several 
utterances based on completeness of sentences, sentence refinement, and self-image. 
In this case, it was pointed out that most students had met politeness when 
communicating with lecturers through WA, although there were still less polite 
students due to social relations between the two, and this was marked by no greetings, 
no mention of identity, without apology, and without thanks. In this study, it is 
interesting, in terms of diction used by students when communicating with lecturers. 
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